













































































各社が孤立的に操 A社と B社は電力 A, B, Cとも電
業 融通を実施、 C社 力融通を実施
は孤立的に操業
A杜の保
有すべき 100 75 67 
出力
B社の保
有すべき 100 75 67 
出力
C社の保
有すべき 100 100 67 
出力





















































































































































表－ 2. 機械製作部門における月間賃金 （ルー ブル）
労働者（出来高払）
l級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級
工具製造工 112.5 121.2 135.0 152.3 173.1 202.5 212.9 226.9 
修理工 105.6 114.2 126.4 141.9 162.7 188.7 
その他の職





第 lグループの職長 180-220 
主任技師 190-230 




（出所） 口oぇ pe江.， 3KOHOMHK3 3BTOM06Hλb HO白
npOMb凹 λeHHOCTH H TpaKTOpOCTpoeH M冗，
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